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määriäja keksia keinoja niiden
saavuttamiseksi. Sama ongel-
ma on nähtävissä myös alkoho-
listien hoidossa, sillä monet te-
hokkaiksi havaitut hoitomene-
telmäl perusturat pitkalti asi-
akkaan metakognitioon. Siinä
tapauksessa, että asiakkaalla
on puutteita näissä taidoissa.
joudutaan elenemään hlvin
pienin askelin. Tällainen työs-
kentely asellaa suuria vaati-
muksia myös hoitotyt;ntekijal-
le.
Vilkin julkaisu ei ole mikään
kansanpainos. Esimerkiksi
Ihminen matkustaa sekä ajassa
että paikassa. Siksi matkoja
voidaan elää ja eletään muis-
loissa. Oslelluina tuliaisina,
lähelettyinä korlleina. olettui-
na ralokuvina tai tietoisemmin
tehtyinä nrulkakurauksina.
eräänlaisina kokemusten loki-
kirjoina. Kai juuri siksi tahan
kaikkeen liittll aina enemmän
tai vähemmän romantiikkaa
vähän samaan tapaan kuin
vanhoihin koskettaviin valoku-
r iin. Niissä on jotain naiivia.
hyr in helllttärää.ja ehkäjuuri
siksi niite hairahtuu pitämään
totena, lorlellisena kuvana ai-
kakaudesta ja sen elämisen ta-
vasla. Tuon kaiken yhdistressä
lukijan edessä voi olla vaikka-
pa Hilpi Sauren ja Liisi Huhta-
lan kc,kuanta kirja "Sinisen ju-
nan ikkunasta". Kirja koostuu
paihdehuollon tvöntekijöiden
voi olla vaikeata ymmärtää,
miten se liittyy heidan työhön-
sa. Eihan siinä ole sanaakaan
alkoholismista. Julkaisun ide-
oiden kääntäminen paihde-
huoll,,n kielell. edellyttäisi
melkoista ohjelmointipanosta.
postik«rrteista, kirjeistä, mat-
kujutuista. henkili;kohtaisista
muistiinpanoista, joita ovat lä-
hetelleet suomalaiset kirjaili-
jat ja taiteilijat matkoiltaan
Euroopassa ennen toista maa-
ilmansotaa.
Silloin matkustaminen oli
jonkin rerran hankalampaa ja
sosiaalisesti erottelevampaa
kuin tänä päivänä. Sosiaalisen
erottelun pelkistää "kaikkien
matkaskribenttiernme äiti".
maailmanmatkaaja 0lavi Paa-
r olai nen 19.4.1928 päi vätvssä
kirjeessä isälleen: "Kiitos, ra-
kas Pappa. rahoistal Hataan-
nyin pyytämään aivan liikaa."
Rahvaalla ei ollut varaa mat-
kuslau. Se oli ylitellrt rajoja
Iahinna sotilaina tai oppipoiki-
na. nrulla ei r i.lä ns. luristeinu,
mikä olisi vaatinut sekä vapaa-
Hoitotyt;nteki.jät tarvitsisivat
kaikkein ensimnräiseksi prak-
t isen oppaan. jossa sel vileliän.
miten tällaiset vaikeudet tun-
nistetaan ja mita sitten teh-
(läan.
PT]KKA SAAITNIO
aikaa että rahaa. Matkustami-
nerr oli eluoikeus. Ja lätä eluoi-
kpx11s 
- 
vailla mussojen pai-
netta 
- 
tuntuvat ns. massatu-
rismikriitikot tänä päivänä ha-
muavan "laatuna" massamat-
kailun "pinnallisuuden" si-
jaan.
Joka tapauksessa käsillä
oler au kirjaa lukee ja sen r ie-
hättävaa, nostalgista nrm. kor-
teista, rnatkakuvista ja piirrok-
sista koostuvaa kuvitusta selai-
lee kuin r anhaa sallumalta vin-
tin kätköistä löytynyttä per-
healbumia. Ehkä sillä erotuk-
sella, että matkustamisen "hur-
man" ohella tähän "perhealbu-
rniin" piirtyvät mvös matkusta-
misen synkemmät sävyt: han-
kaluudet, koti-ikävä, musta-
sukkaisuus, rahahuolet jne.
Aineistosta ainakin toden-
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tuu se, miten ikkunaa Euroop-
paan avanneet "esteetikot"
ovät matkanneet ja kokeneet
matkakohteensa, ja ennen
kaikkea se, mitä he ovat sieltä
välittäneet muille, siis suoma-
laisille. Viimeksi mainittu on
olennainen kysymys matkusta-
misen ja siitä kirjoittanrisen
hahmottamiseksi aikalaiskysy-
myksenä. Olennaista näyttää
olevan se, mikä puuttuu. Näyt-
tää 
"illä, etteivrit kielitaitoiset
matkalaisemme juuri olleet te-
kemisissä maan tavallisen al-
kuperäisrahvaan kanssa. Mat-
koillaan Pariisiin tai Lontoo-
seen. jolka olivat suosilluja
matkun kohteita. he tupasival
lähinna toisiaan ja suurlähe-
tlstöjen räkeä. dilrkrmaalli-
kuntaa. Siita heidan Euroop-
pansa.
Aikansa makutuomari Paa-
volainen matkusteli Euroop-
pad ristiin rasliin. ihustui sen
urlruanisuuleen ja oli aivan
vasldansan(,malon muihin ai-
kalaisiinsa nähden. mutta ...
Anne Fried toleaa 90-r uotis-
haastattelussaan (Helsingin
Sanomat 26.4.1993) aikalai-
sestaan Paavolaisesta rnm,:
"Ei. Paavolaisesta ei tullut eu-
rooppalaista, mutta ehkä voi
sanoa, eltä hän t,l i suonralainen
eurooppalainen. Hanen'Nyky-
aikaa etsimässä' -kirjansa ku-
vaa aikakautta, loka kylla oli
olemassa, mutla otos on kapea
ja ajallisesti lyhyt."
Tuohon "suomalaiseen eu-
rooppalaisuuteen" puuttuu
myiis Johannes Salminen es-
seekokoelmassaan "Rajamaa"
käsitellessään Paavolaisen te-
osta "Kolmannen valtakurrnan
vieraana", jonka piti ottaa hal-
tuunsa totuus aikakaudesta.
Mutta missä ovat esimerkiksi
keskitysleirit ja juutalaisrai-
not, kysyy Salminen. "Ne han
sivuuttaa perustellen sillä ettei
hän.ll" ole nävtetlv kumpia-
kaan."
Paavolainen oli kaikesta en-
nakkoluulottomuudestaan
huolimatta näkyjensä ja ennen
kaikkea näytelmien vanki. Vai-
va, joka ei näytä vieläkään hel-
lillän.en. Ehkä päinvastoin.
sillä eurooppalaistuminen ku-
I isluu bry sselisoitumiseksi.
Salminen jatkaa: "Erehdyk-
set, joihin hän rauhattomuu-
dessaan syyllistyy, ovat nekin
arvokkaampia kuin kotona py-
syttelijoiden valeturvallisuus.
0n kuitenkin nähtärästi rai-
kea avautua maailmalle ja olla
silti hullaantumatta siihen:
kaikkien maailmanmiehen el-
keiden takana piili sentään an-
nos nenästä vedettävää motz.-
I q isse rA'kuo (kursi voint i k i rjoit-
tajan). Siinä memento suoma-
laisille."
"Sinisen junan" matkat al-
kavat ajallisesti 1900-luvun
alun ltaliasta päättyen 1939
maailmansulaa erleltävään
Kreikkaan. Ikkunoita Euroop-
paan auki repineet'Iulenkan-
tajat luulivat löytäneensä Eu-
roopan, vaikka sen olivat löyta-
neet maanmiehet jo edellisella
vuosisadalla. Muttd mitään 
-
sanoisinko 
- 
paneurooppalai-
suutta se ei ollut, pikemminkin
jonkinlaista kirjallista nälkää,
jota yritettiin tyydyttää Lon-
toossa tai pariisilaisen kultti-
kahr ilan pöydässä. Se oli jon-
kinlaista urbaanin elämäntun-
non etsimistä vastapainoksi
kotikutoiselle suomalaiselle
sisäänlämpiävyydelle. Mat-
kustettiin esimerkiksi kirjalli-
suudesta tuttuihin paikkoihin.
Paavolainen poikkesi 1939
Ateenaan, koska Beverly
Nichol' oli kirjoittanut. miten
Akropolis oli nähtavajuuri täy-
denkuun aikaan. Tai Mika Wal-
tari matkusti Ragusaan (nykvi-
seen Dulirovnikiin), koska
{nna de Noailles oli kirjoitta-
nul Ragusan aamuisla. jas-
miineista ja siita, miten sen
kauneus raatelee sydantä. Se
näyttää viela tanakin päivänä
punnilseran nämä malkat jo-
tenkin paremmiksi ja kulttuu-
risesti painavammiksi kuin jos
saman "vinkin" olisi epätäs-
mällisemmin f<rrmuloinut vaik-
kapa vain Junttilan pientalon
emäntä. Siina onkin matkusta-
misessa "vapaasti liikkuvan
älym1 stün" paradoksi. AIV-
mystajn edustajilla on kulttuu-
rinen koodi, jolla he maailmaa,
maisemia ja niiderr ihmisia
katsovat. Ja juuri he painotta-
vat aitoutta tai kokemuksen
autenttisuutta erottuakseen ns.
massaturisteista.
Eurooppaa, eri maita, niiden
kulttuuria ja politiikkaa kat-
seltiin kahvilapoyrlän takaa ja
lasolta. Usein rielä toisen tai
toisten suomalaisten kanssa.
\ ähän samaan lapaan kuin tä-
män päivän interreilaajat kat-
selerul näilä asiuita rautalie-
asemien näkövinkkelistä. To-
sin heilla on vähemmän pyrkyä
diplomaallien läheisyyteen. ja
niin muodoin inlerreilaaminen
on korostuneest i init iaatioriitti,
miehuuskoe. Yhteista on kui-
lenkin eron retäminen luris-
tiin. Sinisen junan naurellavia
"seuramatkalaisia" edustavat
amerikkalaiset Pariisissa.
Eurolobbareihin kirjan mat-
kaajia yhdistää taas jonkinlai-
nen sosiaalinen homogeeni-
suus: ollaan lekemisissä vain
kaltaisten kanssa.
Kun kirjan aineisto on intii-
nrin henkilt;kohtaista. siitä uu-
puu tuo'irppinut" kynismi, jol-
la matkakirjai li.ja yrittää rivien
välissä osoittaa kokeneisuut-
taan.
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Kirjan ja kirjan matkailijoi-
den naiiri innoslus ja patetia
on jotenkin hellyttavan kiilto-
kuvamaista. Mutta juuri sitä
kiiltokuvamaisuutta on hyvä
pitaa peilina. kun katsoo tämän
päivän matkailijoita, sosiaali-
sine "poroerotuksineen". Kuva
on tuttu, vain kehykset vaihte-
Ievat.
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Perjantai 22.10.
f0.00 Avaus ja tervehdYkset
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen esimies Jussi SIMPURA
Tallinnan pedagogisen korkeakoulun rehtori
Suomen Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys
10.30 Avausesitelmät
Viron sosiaalipolitiikka ennen ja jälkeen 1990
Ministeri Marju I,AURISTIN
Hyvinvointivaltio: perikato, kuihtuminen vai loistava tulevaisuus?
Dosentti Pekka SULKUNEN
12.00 Lounas
14.00 Paneelikeskustelu
Miten sosiaalipolitiikkaa on rakennettu Suomessa - ja mitä siitä voisi oppia?
Suomalaisten sosiaalipolitiikan asiantuntijoiden paneelikeskustelu, virolainen
johdattelija
15.30 Kahvitauko
16.00 Työryhmät
18.00
20.00 Illanvietto
Iauantal 23.10.
10.00 ja 11.00
järjestettyjä vapaaehtoisia kiertokävelyjä
l2.N lounas
13.00 Itä-Euroopan sosiaalipolitiikan näköatoja
The Shaping of "Post-Communist" Social Policy: the Role and Idcology of
Supranational Agencies
Professor Bob DEACON, [reds Metropolitan University, U.K.
14.00 Työryhmät
Mukana englanninkielinen erityistyöryhmä ltä-Euroopan sosiaalipolitiikasta
16.00 Irpetusistunto
Päiville osallistuu suomalaisten lisäksi 50-60 virolaista asiantuntijaa.
Ilmoittautumislomakkeita saa Sari Andst6nilta osoitteesta Helsingin yliopisto/Sosiaalipo-
litiikan laitos, PL 25, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO (Fax 90-r9r 7019).
Osallistumismaksu on 300 mk; Sosiaalipoliittisen ksen maksuton.
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